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nemzeti újjáébredésünk évfordulójának előestéjén, díszelőadásul, béríetszönetben, 
fényes kiállítással, új díszletekkel és jelm ezekkel, újdonságul először :
S Z E M É L Y E K :
Ocskay László, brigadéros —
Tisza Ilona, Kovács István özvegye 
Tisza Jutka — — -
Pyber, vikárius — — —
Ozoróczy^(Ottlyk), fejedelmi udvarmester 
Jávorka Adám — — -
Dili, egy kóbor czigányleány —
A palócz — — —: • —
Szörényi, százados-kapitány 
Tarics, főhadnagy 




















Kőnigsegg, gróf, vértes kapitány 
Papes, kvártélymester ;
Dudás, hadnagy !
Udvari kamarás — —
Hajdú,-tiszt — —
Palotás-tiszt — —
Pap — — —
Yak czigány —
Fejedelmi gránátos — —
Hajdú — — —
öreg tót — —
Ifjú tót — — —
Apród — ‘ — —
Egy tót fiú — —
császári tisztek
Karacs Imre.











Bartháné Linka. ... 
Nagy Gyuláné.
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